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Excmo. Sr;: Accediendo á lo solicitado por el coro-
nel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, con destino
en esa Capitania general, D. Edilberto Mariani y Larri6n,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase á la si·
.tuaci6n de reemplazo con residencia en esa regi6n, con
,arreglo ~ lo dispuesto en la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (C. Lo núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912. .
, ,
\
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas militares D. Carlos Garcia Cervino y
Fl6rez, con destino en este Ministerio, por cumplir el 30
de este mes la edad para obtenerlo; disponiendo al propio
tiempo que por fin del mismo sea dado de baja en el cuero
po ~ que pertenece. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
•Señor Capitán general de la primera ·regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general d.e Guerra.
•••
Estado HlIYOr Ce~trul del PJérclto
CONCURSOS I?E íTIRQ '"
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido ~ bien auto-
rizar al primer teniente del regimiento Infantería de Inca
núm. 62, D. Adolfo L6pez de Sorla, y al maestro armero
del de España núm. 46, D. Claudio Piñera Calcoya, as1
como á los individuos de tropa comprendidos en la rela-
ci6n que ~ continuaci6n se inserta, para que puedan asistir
al concurso nacional que en el actual mes se efectúa en la
tepresentaci6n en Cádiz del «Tiro Nacional:», teniendo de~
techo ~ los viajes por cuenta del Estado '1 ~ las indemni-
zaciones y gratificaciones que establece la real orden cir~
cularde 19 de octubre, de 1910 (D. O. níím. 231)"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años:
Madrid 23 de julio de 1912.
Señores Capitanes generales de la tercera regi6n y de Ba-
leares.
Señores Capitán general de la segunda regi6n, Intendente
general militar é Interventor'general de Guerra.
. 'R.61acfólJ que. se cita
..
Armaa EmpleOll I NOMBREB DESTINOB
-.:-¡'
Infanteria ..• Sargonto ••••.• " D. Isidro Camuñas Rodriguez •.•••••••••••••• Regimiento Infanteria de la Princesa, 4-
Idem, •.••.• Otro........... Fernando SAnchez SAnche21. .•.••.••••.•••• " Idem id. de Sevilla, 33.
Idem .•••••. Cabo •.•••••••• Daniel del Alamo RomAn.................... Idem id. de España, 46.
Artillería•••• Sargento.•••.. '~ José Garda Martlnez•••••..•••••.•.••...•••• Comandancia de Cartagena.
Idero ••.•••. Soldado.••.•••• Daniel Guil1én Celma••••.••••••••••.•.•••.• !dero íd.
Madrid 23 de julio de 1912.
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BSCUEJ.:AS P..RACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
bar los trabajos realizados por la compal.'Ha de Zapadores,
afecta ~ la Comandancia de Ingenieros de Menorca en la
Escuela práctica del año I9I1.
De real orden lo digo á V. E. para.n conocimiento y
demás efectos. DiOl gua.rde , V. E. mnchOl ailOl.
Madrid 23 de julio de IpU.
relación, á 108 jefes de Infanteria comprendidos en la mis·
ma, que empieza con el teniente coronel D. Rafael Figue.
roa y Sánchez y termina con el comandante (E. R.) don
Santiago Goñi Peloa; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados de baja en el arma á
que pertenecen.
De real orden 10 digo ~ V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
AOUSTIN Lu<;¡ur:
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sex-
ta y octal'a regiones é Interventor general de Guerra.




Excmo. Sr.: .ElRey (q. D. g.) se ha lervido conce-
der el retiro para 101 punto. que se indican en la siguiente
Seilor Capit~n general de la cuarta región. •
V:?#lad6n qzu. se dta
Pun10B donde van á retr1d1r
:NO:MllRJS DJ: LOS INTRllJl:B.A.DOS llmp100l Cnarptll á que pmen&Cl6n
1'lleblo !'rQT1neie.
D. R.afaell'lgueroa Sánchez•••••••••••••• Teniente coronel •• Excedente loa región.... : ••• Tarragona •••••••••••• Tarragona.
:t Cristino Gaxcla González .•••••.•••••.• Otro.................... Caja recluta La Estrada, 115. Ma.drld•• " .... " .. " .............. Madrid.
lt Juan Brieva Morales•.•••••••••••.•••• Comandante•.••••• Zona de reclutamiento de Al-
lt Agustín Durán Bazaga•••• ; ••••••••••• merla, 18.............. 11 •• " Almerfa••••••••••••••
Almeria.
Otro................ " Sóu. 2.a rva. de Valverde del
lt Cristóbal Marln Martínez..............
Camino, 26 ••••••••••••••• N"alverde del Camino.. Huelva.
Ot:ro.. 41." ~ •• ".1> ........ Excedente 6.- re~ón.••••••• iVitoria. , ••••••••••.•• Alava•
• Santiago Goñi Peloa•••••••••.•••••••• Otro (E. R.) •••••.• Zona de reclutamiento de San
Sebastián, 39 ••••••••••••• Tolosa .•..•.••••••••• Guipuzcoa.
!
Madrid 23 de julio de IgU. f.'
lMATRlMONIOS
Señor':Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
t{n de la Comandancia Artillería del Ferrol D. José DlEa_
toup y Barrio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
majo por ese Consejo Supremo en 15 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Elisa Fontán y Lobe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de julio de 1912.
~
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMa·
rina.
.11' ,* jt;
Seíior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor ,general de Guerra.
SUELD~OS, HABERES iY: QRATIFJCACIONES
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder al' capitán de ArtilIeria, con destino en la Maestranza
de Sevilla, D. Pedro Solfs y Desmaissieres, la gratificación
anual de 1.500 pesetas, desde I.o del presente mes.
De real orden lo digo á V. E: para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de julio de igI2.
ITITULOS NOBILlAIOOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería, con destino en la Pirotecnia militar dE\
Sevilla, D. Rafael Halc6n y Gutiérrez de Acuña, el Rey
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de la Comandancia de Artillería de Ceu~ D. Vicente
Almenara Valle, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor-
mado por ese Consejo Supremo en 15 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Isabel de la Rubia Blanco.
De real orden lo digo ;t V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde f V. E. muchOl anos.







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, con destino en el Dep6lito de Sementa-
les de Hospitalet, D. Ramón. Rodríguez de la Encina y La-
dico, el Rey (q. D. g.) se ha servido doncederle,dos meses
de licencia por asuntos propios para Francia, Sui%a y Ba-
leares, con arreglo 'las instrucciones de la real orden
circular de 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101):
De real orden lo digo ~ V. E. para lJl1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnch08 añOl. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
!I ~~
Señor Capitán general de la cuarta ffgi6n.
Seilore8 Capitán general de Baleares é Interventor general
de Guerra. , .
~:I:.
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(q. D. g.) se ha servido disponer que se haga constar en
la hoja de servicios y demás documentos oficiales del in-
teresado que se halla en posesi6n del título de «Marqués
de Montana:..
De real orden lo digo 4 V. E: para.n conocimiento y
dem4. efectos. Dios guarde' V. E. mnchos aftOl. Ma·
drid 23 de juliode 1912.
demás efectos. Dios guarde «V. E. muchOl afiOl. Ma.
drid 23 de julio de 1912.
I 1 ~I
Seilor Capitán general de la primera región.
. Señor Interventor general de Guerra.
, ;




Excmo; Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este,
Ministerio en :21 de febrero último, promovida por el ca-
'pít~n de Ingenieros, con destino en el quinto regimiento.
mixto, D. Mariano Campos TOD,lás, en solicitud de abono
de tiempo de servicio, el Rey (q: D. g.) de atuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bien disponer le sea abonado por entero, al
citado oficial, el tiempo trancurrido desde el 4 de febrero
de 1897, fecha. en que embarc6 en Manila para la penín-
sulá, hasta el 14 de octubre de igual año, en que por pase
á Cuba obtuvo situaci6n definitiva, consignándosele dicho
abono en la tercera subdivisi6n de su hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde , V. E. muchOl añOl. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
ZONAS P.OLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E: á
este Ministerio en sus escritos fechas 28 del mes pr6ximo
pasa~o Y 3 del actual, relativos á la construcci6n de obras
fraudulentas ejecutadas por los vecinos de las Palmas don
Antonio Santana Hernández y D. Francisco Peralta, en la
carretera del Puerto de la Luz y callejón F. A. G. en el
risco de San Bernardo, respectivamente, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar la suspensi6n de las referidas
obras dispuesta por el Gobernador militar de la Gran Ca.
naria, debiendo dar cuenta V. E. á este Minjsterio para
proceder en la forma que determinan las disposiciones vi-
gentes sobre demolición de obras fraudulentas, si transcu-
rrido un plazo de dos meses desde la fecha en que sea
comunicada á los. interesados esta resoluci6n, no hubiesen
solicitado la autorizaci6n correspondiente. .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :23 de julio de 1912. .
• I~'¡'''n "'ál:kJ 3it;"1 ~
Señor Capitán general de Canarias.
._ \ I
SUELD'OS. HABERES Y. ORATIFICACIONE9




Excmo. Sr.: Vista de la instancia que V~ E. cursó
á este Ministerio en 2 de abril tíltimo, promovida por el
segundo teniente de ese cuerpo D. Gregorio Miguel Ro-
dríguez, en stíplica de que se conceda á su familia pr6rro-
ga del plazo reglamentario para poder trasladame, por
cuenta del Estado, desde Coruña á Sevilla; y estando jus-
tificada la causa en que el recurrente funda IU petici6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se solici-
ta, por el plazo de dos meses á partir de esta fecha, con
arreglo ti: lo que previenen las real~s 6rdenes de 28 de ju-
lio de 1906 (C. L. 'ntím. 137) y 13 de marzo tíltimo
(C. L.' ptím. 59).
De real orden lo digo « V, E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos afios.
Madrid 23 de julio de 1912.
II 11':.1,,·1 l! ~fta ~ 1I !:,," ~!'-;"f :. I I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 13 del actual, promovida por el comandante
del regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballería,
D. Juan Orozco y Alvarez Mijares, en súplica de que se
conceda á individuos de la familia que tenglln á ello dere-
cho, pr6rroga del plazo reglamentario para poder trasla-
darse, por cuenta del Estado, desde Madrid á :Melilla; y
estando justificada la causa en que el recurrente funda su
petición, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que solicita, por el plazo de tres meses á partir de esta fe-
~ha, con arreglo á lo que previenen las reales órdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo últi-
mo (C. L. nlim. 59).
De real orden lo digo á V. E. para .u conocimiento ..,
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
, , • ¡
,
l' II tl:it::IlJ ,¡":I
, ,
:ASUNTOS GENERALES E INDETERMINAD'OS
Excmo. Sr.: En vista ~e lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 1.0 del actual, relativo
á la autorizaci6n que solicita el alcalde de Ja Línea para
instalar unos jardinillos en la explanada de. Alfonso XIII
de dicha villa, el Rey (q. D. g:) ha tenido á bien acceder
á lo soI1citado por el recurrente, entendiéndos.e esta con-
cesi6n á título precario, ~in perjuicio de los derechos del
ramo de Guerra, y debiendo ser destruidos los jardinillos
á expensas del Ayuntamiento y sin derecho á indemniza-
ci6n, dejando el terreno en el estado actual, cuando sea
requerido para ello por la autoridad militar competente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid :23 de julio de 1912.
,
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coronel
primer jefe del Centro electrotécnico y de comunicacio-
nes á favor del capitán de Ingenieros, con destino en dicho
Centro, D. Manuel Hernández Alcalde, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al citado oficial la gratificación
anual de 1500 pesetas á partir de 1.0 de agosto próximo,
con arreglo á lo dispuesto en las reales 6rdenes de loo de
julio de 1898 y 21 de mayo de 1906 (C. L. núms. 230 y
88), por cumplir un año de servicios en el Centro de refe-
rencia en la citada fecha.
De real orden lo 'di¡o «V, E. para su conocimiento y
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demá's efectos. Dioll guarde á. V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de julio de 1912.
Sei!or Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Interventor
general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: EtRey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Salamanca, al auxiliar de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administraci6n militar, con destino en
la Intervenci6n general tuilitar, D. Juan Benito Ramos, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 21 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el enerpo á que pertenece.
De real orden lo digo a: V. E. para s"u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde f V. E. muchOl aft:0I.
Madrid 23 de julio de 191~.
LUQtm
Señor Capitán general de la séptima regián.
Sei!ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor generál de Guerra.
•••
$IUIOI de Juslldll , asillas .eumles
BAJAS
Excmo.'Sr.: En vista 'del escrito de V•.E. fecha 24 de
junio úItim~. dando cuenta á este Ministerio de haber dado
de baja en las n6minas de retirados por Guerra, al capitán
honorffico, primer teniente de .Artillería (E. Ro), D. An¡
gel Fernández Montes, por no haber justificado su exillten-
cia desde el mes de marzo último; y resultando que dicho
oficial faUeci6 en Villarino (Orense) el 24 del citado mes
de marzo. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la de-
terminaci6n de V. E. ,
De real orden lo digo a: V. E. para su conocimiento 'i
demás efectos. Dios guarde 4: V. E. muchos añOl. Ma·
drid 23 de julio de 1912.
AOUSTIN LuQUl!
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~:!!:a
INOULTC)S
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerjo, con escrito de 26 de mayo tíltimo, pro-
movida por el confinado en la priai6n .de Granada, JOfilé
Pausa Rosá, en súplica de indulto del resto de la pena de
doce año. de prisi6n militar -mayor que:se halla extin-
guiendo por el delito de desobediencia, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con-lo expuesto por V. E. en su citado escri-
to y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes próximo pasado, se ha serv:ido acceder á la peti-
ci6n del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 23 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re·
cluso en la prisión correccional de esa plaza, Félix Riaño
Sierra, en súplica de- indulto del resto de la pena de dos
años de prisi6n correccional que se halla extinguiendo por
el delito de insulto á fuerza armada, el Rey (q. O. g.), de
acuerdo con 10 expuesto por V. E. en escrito de 18 de
mayo último y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 28 del" mes próximo pasado, se ha servido acceder
á la petición del recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos añOl. Ma-
drid 23 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. SÍ'.: Vista Ja instancia promovida por el
confinado en la prisión de San Miguel (Valencia), Antonio
Oliveda Torrá, en súplica de indúlto d~l resto de la pena
de rec1usi6n militar perpétua que se halla extinguiendo
por el delito de insulto de obra á superior en acto del
servicio de armas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto por V. E. en escrito de 22 de mayo último y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente.
De real orden lo digo"á V. E. pan. IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde;f V. E. muchOl afios. Ma-
drid 23 de julio de 1912. .
'o-
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
Settlon de Instruttlon, ReclutamIento 9 CuerDOS diverso!
ImSTINOI
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el es-
cribiente de primera clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, D. Evaristo Silvestre Sarri6, en situaci6n de su-
pernumerario sin sueldo en Benejama (Alicante), en sú-
plica de que !le le conceda la vuelta al servicio activo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, el cual deberá continuaren la expresada si-
tuaci6n de supernumerario sin sueldo hasta que le corres-
ponda obtener colocación, con arreglo al real decreto de 2
dé agostó de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma·
drid 23 de julio de 1912.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
, ,
! '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
"este Ministerio en 16 del mes actual, manifestando que el
'cabo de la Comandancia de la Guardia civil de Sevillá, José
Padilla Lianas, ha renunciado al destino que se le confiri6
por real orden de 10 del corriente mes (D. O. núm. 155),
el Rey(q. D.g.) se ha servido disponer que se deje sin
efecto el destino á que se refiere la _citada soberana dis-
posici6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Capitán -general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la quinta región, Interventor
general de Guerra y Jefe del Archivo general militar.
~elaclón qtS8,
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de
Canarias é Interventor general de Guerra.
REDENCIONES
Señores Intendente general militar ~ Interventor ¡eneral
de Guerra•.
Excmo. Sr.: fIallándose justificado que los rec1titl.
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientt:s á loa
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se, redimieron del'
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el depósito 6 la persona
autorizada en forma legal, según ~ispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
D8"real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl añOl. Ma-
drid 23 de julio de 19U.
AOtJS11N LUQul!





demás efectos. Dial guarde «V: E. muchOl añol.
drid 23 de julio de 1912.
; I
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el e.-
cribiente de segunda cIase del Cuerpo auxiliar de Oficinas
militares, con destino en el Archivo general militar, D. Dio-
nisio López García, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia por asuntos propios para Deza (Soria),
"el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesa.do, con arreglo á lo que precept6an las instruc-
ciones aprobadas por real orden cir~ular de 5 de, junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde « V. E. muchos añOl.
Madrid 23 de julio de í912.
•f CUPO~ mu DI U Wm¡Ól Del~lI.l!l NúmelO de ac1anda
:NO:Y:BlU!:l!l DE LOS RRCLUTA! ~ ZONA. dela.l e&rt&. que expidieron~ de pago lalPueblo Provincia Día MBI Mío ClI.Itu de pago
-- - --
Sebastián Solé Solé.•••••.•••.•. 1909 rvilagraga .••••••• Lérida.••••••• Lérida•.••.••.. 24 nobre. 19°9 681 Lérida.
Antonio del Campo Diez.•••••.• 19°9 Valladolid .•••••• Valladolid •••. Valladolid•.•••. 10 dicbre 19°9 474 Valladolid.
Felipe Florencio González; Gómez 19°9 Idem..•••••.•.•• Idem' •••••.•• Idem........... 14 ídem. 19°9 566 Idem.




lte la Sulmm(a;a JSlD:M de' ~te linistllio
J de las _a8 IlAltr8lll
Relaclón de l¡ls clase!! é individuos de tropa de la Compaftill
mixta de Ingenieros, aprobados para telegrafistas primeros y jefeiíl
de e!!tación eléctricos y ópticos, en los exámenes extraordinarios
verificado!! en dicha compañia ea 2 del corriente mes, con
expresión de las categorías á que ascienden y de los números de






Ascendidos á telegrafistas primeros eléctrioos y óptioo.
¡Antonio Jiménez Santos......... 2 1
sargentos/Federico Viciana Mota.••••••••• 4 4
Angel Castro Garda ..•••••••••• 3 2
Francisco Ruiz Rodas.• '..•••••.• 1 3
C b An~el Castillo Márquez..•..••.• • 5a os ••• José Núftez Rodríguez..••••••••• » 6
Eleuterio Monge Sentrec••••.••• 1I 7
Alvaro Mota Paños .••.••..••.•• » 8
Cástor Pérez Garda ........... » 9
Germán Granja Vázquez ........ » 10
uan Punzón Dudn ............ • IIVictorio Santos Mesón .•.•••••.• » 12
leuterio Miranda Martín ...•... • 13JOl!Ié Ramirez Pérez ............. » 14
Soldados. Ma'huel Raimúndez ............. » 15
Faustino Valverde Sánchez ...... » 16
oaqufn Malvesi Aguilar ..•.••.• » 17
Antonio Redondo Chorro ••••.•. » 18
José Risco Quiles ............... )f 19
Primitivo Santos Minguela.•.••. \ » 20
Ambrosio Chao Espiga •.•••..•• » 21
Tomás Aniulo Martinez •••••••• :> 22
JuHán Gon~ált# P~"ada.
Sei'ior•••••
·Estado "avor Centrol del Ejército
:ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En los exámenes"extraordi-
narios verificados en la compañía mixta de Ingenieros de
Melilla en 2 del mes corriente, en virtud de lo dispuesto en
la real orden circular de 7 de junio pr6ximo pasado
(D. O. núm. 128) ,han sido aprobados .para telegrafistas
primeros y jefes de estaci6n eléctricos y ópticos las clases
é individuos de tropa de la expresada compañía compren-
didos.en la adjunta relaci6n, los cuales, en virtud de, lo dis-
puesto en el artículo 123 del reglamento provisional para
la instrucción técnica de las tropas de Telégrafos, aprobado
por reales órdenes de 6 de marzo y 23 de junio de 1905
(C. L. núms. 45 y II7), disfrutarán, con la limitación que
expresa dicho artícufo, en las nuevas categorías á. que as-
cienden, la antigüedad del día de la fecha, que es la de
aprobación de las actas de exámenes, y dentro de esta an·
tigUedad se colocarán en el orden correlativo marcado
por el de preferencia obtenido en aquellos.
Lo que comunico á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailo.. Ma-
drid 27 de julio de 1912;
..
Bl ;re1\!¡ de 1.1, t'leoc.t6:o.,
Josl 'lJ6P% T"rrllU
<Bl ¡efe do la 8lIoo1ón,
losl. 'I16p6% TorrillA




Exc¡;nos. Sefiorea Capitán general de la primera regi6n é
Interventor general de Guerra.)11,..
Excmos. Señores Capitán general de la primera región é
Interventor general de Guerra.
DiOl guarde ~ V....
juli? de 1912.
Señor •••
Circular. Con arreglo á la real orden de 8 del actual
(D. O. núm. 153), el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien di8poner pasen destinadOl!l ti la plantilla de
la zona de reclutamiento y reserva de Avila núm. S, un
cabo y dos soldados del regimiento Infatltería de Covadon-
p n'Cim. 40; y á la de Madrid ndm. I, un cabo del regi-
miento inmemorial del Rey n'Cim. 1; cuya alta y baja ten-
dri lugar en la pr6xima reviita del mes de agosto.










Ascendidos á jefes de estación eléotrico!! y óptioos




" CirCJÚtlr. Con arreglo 4 la real orden de.8 del actual
(D. O. núm. 153), el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido ti bien disponer pase destinado á la plantilla de la
zona de reclutamiento y reserva de Avila núm. S, el sol-
dado del batallón Cazadores de Uerena n1Íin~ II,Ambrosio
Gómez Hemández,' cuya alta y baja tenQrf lugar en la
pr6xima revista del mea de agoato.
Cabo,•••• ¡Francisco Ruis Rodas •••••••••••jAntoniO ]iménez Santos... ••• • • "Sareentos Feden.'Co Viciana Mota"........ "Angel Castro Garcla. • . • • •• • •• • • "
